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Se deelata texto oflcial y aaténtieo el de 1«6 
dispoBicionee oñcialea, cualquiera que sea BU 
orígeH, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto aerán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Dtereto di SC á* Febrero de 1861). 
Serán suscritores foraoBos á la Gaceta todoB 
loa pueblos del Archipiélago erigidos eivilmente 
pagando au importe los que puedan, y supliendo 
por loa demás loa fondos de laa respectivai» 
provincias.^ 
(ñeal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Real órden. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR,—N.0 5 8 6 . — E x c m o . 
Sr .—Ese G o b i e r n o G e n e r a l con c a r t a o f i c i a l n ú -
m e r o 1 7 8 , de 29 de A b r i l ú l t i m o , y exped ien te 
en c o p i a s o l m t a de este M i n i s t e r i o la a p r o b a c i ó n 
de su dec re to fecha 9 de M a r z o a n t e r i o r p o r e l 
que se d i spuso l a d i v i s i ó n en dos de l p u e b l o de 
Cabagan de l a p r o v i n c i a de l a I s a b e l a de L u z o n , 
y r e s u l t a n d o q u e t a l m e d i d a f u é s o l i c i t a d a p o r 
los p r i n c i p a l e s de l a n t i g u o pueb lo , p o r s í y á 
n o m b r e de sus C a i l i a n e s , e x p o n i e n d o : que en 
1875 se a c o r d ó l a t r a s l a c i ó n de l c u l t o d i v i n o y 
casa p a r r o q u i a l a l r a n c h o de L i q u i l u , y q u e d ó 
como b a r r i o a q u e l l a a n t i g u a p o b l a c i ó n : q u e é s t a 
d i s ta de l a n u e v a mas de dos m i l l a s , s e p a r á n -
dolos de! r i o P i n a c a u a n a n que se hace i n v a d e a -
ble: en c i e r t a s é p o c a s del a ñ o e x p e r i m e n t á n d o s e 
desgracias personales ; y en t i e m p o seco e n q u e 
pudo a t r a vesa r s e este r i o A p s i , e l t e r r e n o pedre -
goso en l a fuerza d e l s o l se c a l i e n t a de t a l m o d o 
que es m u y n o c i v o á l a s a lud de los que pasan; 
que estos o b s t á c u l o s t r a e n cons igo l a i n a s i s t e n -
cia de los n i ñ o s á l a escuela y la i m p o s i b i l i d a d 
de c u m p l i r los p recep tos , y que a p o y a n esta p re -
t e n s i ó n fundadas en las m i s m a s razones , los Go-
bernadores P o l í t i c o - M i l i t a r e s de l D i s t r i t o y d e l 
V a l l e de C a g a y a n , e l V i c a r i o F o r á n e o , l a D i r e c -
c ión de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y e l Conse jo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de esas i s l a s , y t e n i e n d o en 
cuenta t a n u n á n i m e s i n f o r m e s , y e n v i s t a de l o 
jus t i f i cadas que apa recen las causas q u e d a n l u -
gar á esta p r e t e n s i ó n ; y que h a s t a l a m i s m a 
na tura leza se ha enca rgado de s e ñ a l a r los l í m i -
tes de estos dos pueblos s e p a r á n d o l o s p o r u n 
i m p o r t a n t e r i o , cuente c o n 9 2 8 1{2 t r i b u t o s ; y e l 
nuevo, ó p a r t e i z q u i e r d a , 1 4 3 9 , n ú m e r o s s u p e r i o -
res a l de 500 , q u e es e l q u e v i e n e e x i g i é n d o s e 
para c o n s t i t u i r p u e b l o , y que ambos b a r r i o s ó 
t é r m i n o s poseen lo s ed i f ic ios p ú b l i c o s necesar ios , 
pues f u e r o n r e p a r a d o s y a los que lo neces i taban; 
^ M. e l R e y (q. D . g . ) h a t e n i d o á b i e n a p r o b a r 
la medida de que se d á cuenta , d i s p o n i e n d o q u e 
dichos pueb los se d e n o m i n e n Cabagan N u e v o y 
^abagan V i e j o , pues to q u e as i parece d e s p r e n -
derse de l e x p e d i e n t e y q u e estos han de ser los 
ájeseos de aque l l o s na tu r a l e s . D e R e a l ó r d e a l o 
^ g o á V . E . p a r a s u c o n o c i m i e n t o y efectos cor-
r e spond ien te s .—Dios g u a r d e á V . E . m u c h o s 
* ñ o s . M a d r i d 2 1 de J u l i o de 18S5 .—Tejada .— 
•^xcmo. Sr . G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a s I s l a s 
O p i n a s . 
j&anila 5 de S e t i e m b r e de 1 8 8 5 . — C ú m p l a s e , 
p u b l í q u e s e j pase á l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d -
^ u i s t r a c i o a C i v i l , p a r a l o s efectos q u e p r o c e d a n . 
TBRRIKO. 
í 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Vacante la plaza de Médico t i t u l a r de l dis tr i to 
de Lepanto, por renuncia del que la s e r v í a , el 
: E x c m o . Sr. Gobernador Genera l de conformidad, 
con lo prevenido en la Real ó r d e n n ú m . 582 de 2 1 
! de Julio ú l t imo , se ha servido disponer se provea 
por concurro entre los Doctores y Licenciados en 
¡ l a facul tad residentes en las Islas, prefiriendo de 
, entre los m QtiJos el mejor t i t u lo , los mejores servi 
cios, los buenos antecedentes oficiales y particulares 
y todo cuanto pueda garant izar la idoneidad y mo-
ra l i dad para el buen d e s e m p e ñ o de l a misma, á cuyo 
fin los que aspiren á e l la p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
a l Gobierno General por conducto de este Centro 
d i rec t ivo , dentro del t é r m i n o de 60 dias que se con-
c o n t a r á desde la p r imera inse rc ión de este anuncio, 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos que determina la 
R e a l ó r d e n n ú m . 193 de 3 1 de Marzo de 1876. pu-
b l icada en la Gaceta de 20 de Junio siguiente y 
dictada como complemento al Real Decreto n ú m . 188 
de la misma fecha. 
Man i l a 26 de Setiembre de 1885. - E l Subdirec-
tor , José Centeno. .2 
u n 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servieio de la Plaza para el 30 de Setiembre de 1885. 
Parada, los cuerpos de la gaaroioioa. — Vigilancia, los mis-
mos.—Jefe de dia.—El Comandante D. Manuel Schinagel. 
—Imaginaria.—Otro D . Romualdo Eraile==Ho8pital, provi-
siones y paseo de enfermos, Art i l ler ía .=Música en la Luneta, 
n ú m 2. 
De órdea del Exorno. ¿Ir. General Gobernador Mil i tar . 
— E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . 
N ú m . 200. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
les planos, cartas y derroteros correspondientes 
M A R B Á L T I C O . 
Suecia (isla de Gotland). 
L u z en Tubod , costa SE. ( A . H . , n ú m . 187(1039. 
P a r í s 1884.) U n a luz blanca fija, elevada 3 metros 
sobre el m a r y vis ible á 3 mi l las , se encienden en 
el pueblo de Tubod , cuando los pescadores de esta 
loca l idad se ha l lan fuera. 
S i t u a c i ó n dada; La t i t ud N . 57° 2' 3 0 " y longi tud 
E . 2 4 ° 35* 0 4 " . 
Cuaderno de faros 84 A . Carta n ú m . 759 de l a 
secc ión I I I . 
Golfo de Bothnia (Suecia). 
D e s t r u c c i ó n del faro de Malmo, Ornskodsvik . 
( A . H . , n ú m . 187 |1040. P a r í s 1 8 8 4 ) S e g ú n te lé-
gramas, e l faro de Malmo ( v é a s e Aviso n ú m . 173 de 
1884) ha sido destruido por un temporal el 27 de 
Octubre de 1884. E« te faro no ge e n c e n d e r á en 1884. 
Cuaderno de faros 84 A . Carta n ú m . 648 de la 
«eceioB I . 
M A R D E L N O R T E . 
A leman ia . 
Fondeo de una boya de s i lbato en el Seegat de 
iNorderney. ( A . H . , n ú m . 1 8 7 | 1 0 4 1 . P a r í s 1884.) 
L a boya de campana que existia antes en frente 
del Seegat de Norderney ha sido reemplazada por 
una boya sonora que l leva la i n s c r i p c i ó n f N o r d e r -
neyer Seegat », y e s t á fondeada en 12 metros de 
agua en bajamar, en las marcaciones siguientes: e l 
faro de Nordernev S. 4 8 ° E. , Marienhohe, sobre 
Norderney a l S. 3o E . 
Las marcaciones son v e r d a d e r a s . — V a r i a c i ó n : 14 
35* N O . en 1884. 
Carta 526 de la secc ión I , 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados-Unidos. 
L u z e l é c t r i c a sobre la punta Hal let , East River , 
N e w - Y o r k . ( A . H . . n ú m . 187[1042. P a r í s 1 « 8 4 . ) Con 
la e l e v a c i ó n de 76 metros é i luminando u n arco de 
2 7 0 ° , se ha encendido mm luz sobre una tor re de 
hierro levantada en l a punta Ha l le t , Asteria, Heast 
R ive r ( v é a s e Avi&u nú t i . 4 1 de l b 8 4 ) . 
Esta luz i l u m i n a el H e l l Gate y se apercibe en 
e l Sound de L o n g Island, hasta e l instante en que 
l a oculta l a punta Whi tos tene . 
Los buques que vengan del E . con intento de 
tomar el H e l l Gate d e b e r á n , inmedia tamente que 
havan doblado la punta Whitostene, cerciorarse s i 
e s t á ó n ó encendida esta luz . 
Cuaderno de faros 85 A. Carta 587 de la sec-
c ión I X . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L SUR. 
Af r i ca . 
A l u m b r a d o del puerto de San Pablo de Loaada . 
(A. H . , n ú m . 187[1043. P a r í s 1884.) S e g ú n mani-
fiesta el comandante del buque de gue r ra a l e m á n 
«Le ipz ig» , l a luz situada en la ext remidad N E . del 
arrecife de L © a n d a ( v é a s e Aviso n ú m . 7 de 1883), 
no ha sido apercibida en t iempo claro, sino desde 
la distancia de 5 mil las . 
Esta luz se ha l l a instalada sobre un a r m a z ó n de 
h ier ro . 
L a luz ro ja del in ter ior se ha l l a t a m b i é n sobre 
u n a r m a z ó n 'de h ier ro con basamiento de mani-
pos t e r í a , pintado de encarnado, que cont inuamente 
se ha l la sobre el n ive l de l mar . 
Vahzamiento de l puerto de San Pablo de Loanda . 
L a boya roja de l a i n m e d i a c i ó n de la luz ro ja 
inter ior , Punta Isabela, no existe. 
L a s i tuac ión del Observatorio, s e g ú n e l Direc tor 
de este establecimiento, es la de la t i tud N . 8° 48* 
45u y longi tud E . 19° 1 9 ' 46a. 
Cuaderno de faros 86. Cartas núm.08 140, 454 , 584 
y 596 de la secc ión I ; y 1 5 1 y 174 de l a s e c c i ó n I V . 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
Estrecho de Gibra l ta r . 
E l Ayudan te de mar ina del distr i to de Ceuta, 
p rov inc ia m a r í t i m a de Algeciras , par t ic ipa que á fin 
del mes p r ó x i m o pasado, e l revestimiento exter ior 
de la escollera N . de las obras del puerto de Ceuta 
avanzaba á los 58 metros. 
M a d r i d 1 1 de Dic iembre de 1 8 8 4 . — E l Director , 
Ignac io G a r c í a Tudela . 
3 9 4 30 S e t i e m b r e (íe 1 8 8 5 . Gaceta de Manila—Tidra 92. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A N I L A . 
Secretaría. 
E n v i r t u d de lo dispuesto por e l ExMHO. Sr. Cor-
regidor Vice-Presidente del E x c m o . A y u n t ü r u i e u t o 
de esta Ciudad, se ha s e ñ a l a d o el dia 23 de Octubre 
p r ó x i m o á las diez de su m a ñ a n a para la adju-
d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta de la contrata de la« 
obras de r e p a r a c i ó n de la casa que ocupa el T r i -
buna l del gremio de Sangleyes, eu el a r r aba l de 
Binondo, de los propios del mun ic ip io . 
E l tipo para l a subasta s e r á eu p r o g r e s i ó n des-
cendente de la cantidad de dos m i l setecientos 
seis pesos y t re in ta c é n t i m o s , s e g ú n presapuesto apro-
bado por la Superioridad, debiendo verificarse el 
acto del remate en l a Sala Capitul *r de las Casas 
Consistoriales, h a l l á n d o s e de manifiesto en estn Se-
c r e t a r í a para conocimiento del p ú b l i c o , el expediente 
con el pliego de condiciones facultat ivas y admi-
nistivitivas y d e m á s documentos que han de reg i r 
para l a c o n t r a t a c i ó n de dichas obras. 
Las proposiciones se a r r e g l a r á n H! modelo adjunto 
y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, a d m i t i é n d o s e 
solaraenie durante la pr imera media hora del acto. 
Los pliegos d e b e r á n contener el documento que acre-
dite haber consignado como g a r a n t í a provis ional 
para poder tomar parte en la l ic i tac ión , la c a n t i -
dad de cincuenta y cuatro pesos y trece c é n t i m o s 
equivalente a l dos por ciento del t ipo anunciado, 
depositada a! efecto en la Caja de Depósitos de la 
T e s o r e r í a general de Hacienda púb l i ca , en u n i ó n 
de la c é d u l a personal del l ic i tador y s e r á n nulas 
las proposiciones que falten á cualquiera de estos 
requisitos y acuellas cuyo importe sea m?iyor a l t ipo 
s e ñ a l a d o . Al pr inc ip iar el acto del remate, se l e e r á 
l a I n s t r u c c i ó n de 18 de A b r i l de 1872 y en caso de 
precederse á una l i c i t ac ión verbal por empate, la 
m í n i m a puja s e r á de cinco pesos. 
MODELO DR PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Corregidor Vice-Pres idente del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
D. N . N vecino de N ente 
raflo del anuncio p ibl icado en la « G a c e t a » de esta 
Capital . . . . por el Excmo. Ayuntamiento as í c >mo 
de la Ins t iucciot i de subastas y pliego de condiciones 
generales, facul tat ivas y e c o n ó m i c a s que han de 
reg i r en la contra ta de la obra de , se 
compromete a tomar por su cuenta dicha obra por 
la ca ' i t idad de pfs. . . . (en n ú m a r o y le t ra) . 
Mani la 23 de Setiembre de 1885 — P . I . , Gerardo 
Moreno. 3 
G O B I E R N O C I V I L DE M A N I L A . 
Secretaria. 
EQ el Tribunal de Laspiñas se encuentra depositado 
un carabao que ha sido hallado por los maaíc ipes de aquel 
pueblo destrozando sembrados en las sementeras del mismo. 
Lo que de orlen del Excmo. Sr. Gobernador Civil se 
anuncia en la Gaceta para que llegue á conocimiento de 
su daefn y pueda presentarse en esta Secretaría á recla-
marlo dentro del término de ocho dias á contar de esta 
fecha, pues pasado el plazo concedido si no se hubiese re-
clamado dicho an imi l se venderá en públic* subasta. 
Manila 26 de Setiembre de 1885.=-P. O., C. Cabo. 
e m p e z a r á la r e c a u d a c i ó n del 5 p ^ de recargo, tanto 
sobre las c é d u l a s de 1.a á 9.a ciase pr imer grupo 
expedidas por esta A d m i n i s t r a c i ó n desde 1 . ' de Ju-
l i o ú l t i m o , como sobre las que en lo sucesivo se 
soliciten, debiendo orevenir , con arreglo á dicha 
superior d isposic ión, que á par t i r de 1.° de N o v i e m -
bre p r ó x i m o , s e r á n nulas y de n i n g ú n va lor las cé -
dulas, por las que, no se haya satisfecho el recargo 
correspondiente, t e n i é n d o s e por indocumentados y de-
fraudadores al impuesto los individuos que antes de 
esa fecha no h i b i e r e n l lenado dicho requisi to. 
A d e m á s , tanto los Capitanes y tr ipulantes de 
los buques, como los t r a n s e ú n t e s que lleguen á esta 
Capi ta l con posterioridad á dicha fecha, d e b e r á n 
ingresar en las cajas de esta A d m i n i s t r a c i ó n , el su-
so l i cho recargo aun cuando las c é d u l a a que posean, 
hayan sido exoedidas en otras provincias. 
M a n i l a 23 de Setiembre de 1885. - E l Adminis -
t rador , Bernardo Carvaja l . 1 
Alcoholes. 
En cumpl imien to á lo dispuesto por el a r t . I . 0 
del Superior Decreto del Gobierno General de estas 
Islas, de 12 del corr iente publicado en la Gaveta 
de Manila de 15 del mis no y en v i r t u d á las Ins 
trucciones dictadas para su planteamiento, por la 
In tendencia general de Hacienda \ \ A d m i n i s t r a c i ó n 
de m i car^o hace saber: 
1 . u E l recargo del 20 p g sobre la f ab r i cac ión y 
venta de alcoholes, correspondiente a l 1er tercio 
del ac tual a ñ o e c o n ó m i c o , se r e c a u d a r á cuando el 
indust r ia l satisf-iga l a cuota cont r ibut iva y recargo per-
teneciente a l 2.° tercio, ó sea en los diez primeros dias 
del mes de Noviembre p r ó x i m o . Esto, no obstante 
los industriales que voluntar iamente desen abonar 
el recargo ya devengado desde 1.° de J u l i o , p o d r á n 
ver if icar lo á parf ir del dia de m a ñ a n a . 
2. ° Lo* industriales que h ibiesen ya satisfecho 
por ant ic ipado el importe anual de su patente se 
s e r v i r á n i n g r o m r el indicado 20 p3 en el plazo de 
veinte dias, A contar desde esta fecha, en la inte-
l igencia de que t rascurr ido dicho plnzo se p r o c e d e r á 
contra los que no lo hubiesen verificado e i l a f o r m i 
prevenida por el Reglamento de este impuesto para 
los morosos en el pago de sus cuotas. 
3. ° Igualmente es t án obligados á satisfacer el 
recargo los industriales q íe figurando inscritos en 
1.° de Julio ú l t i m o hayan obtenido su baja antes 
de esta fecha, á cuyo efecto, d e b e r á n en el citado 
plazo de 20 dias, ingresar en es-as Cajas l a can-
t idad que por aquel concepto les corresponda satis-
facer; sufriendo e l mismo procedimiento consignado 
en el a r t í c u l o anter ior caso de no ver i f icar lo . 
L o que se pone en conocimiento del públ ico para 
su mas exacto cumpl imiento . 
Man i l a 23 de Setiembre de 1835 .—El A d m i n i s -
t rador , Bernardo Carva ja l . 1 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
?FE1 d ia 6 de Octubre p r ó x i m o á las ocho en punte 
de l a m a ñ a n a y en el local de costumbre, se verif i -
c a r á el 10.° sorteo de la L o t e r í a Nacional F i l i p i n a 
del presente a ñ o . 
L o que se anuncia a l púb l i co para su conoci-
miento. 
M a n i l a 28 de Setiembre de 1885.—Francisco Cer-
v e r ó y de V a l d é s , 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P Ú B L I C A 
DB M A N I L A . 
Cédulas personales. 
l í e conformidad con lo dispuesto por Decreto del 
Gobierno General de estas Is las fecha 12 del corriente 
publicado en la Gaceta de Manila n ú m . 77, de 15 
del mismo, se pone en conocimiento de los Sres. 
habil i tados de las clases civiles y mili tares, Jefes de 
los cuerpos y establecimie itos. Capitanes, patrones, 
a r r á e c e s de los buques y d e m á s vecinos de esta 
Capital y su provincia , que desde el d ía de m a ñ a n a , 
SECRETARA DE L \ JUNTA IÍE REALES ALMONEDAS. 
El dia 26 de Oitnbre próx'noo, á l i s d e^z lie la man «na, se 
subajt^rá ante la J mta tle Reales AUnon^tas de esta CtDital, 
que se co i 'S l i ta in en el Saljn <le actos pd dicoi del <'diíicio 
llamadu a n ú d i a Ad laoa y ant) U sub t i e rna d la pnviacia 
de Masbate, la ve'ita d i un t r^enu baldío tealengo danua i do 
por D. Vic nle Valerizaela, sit a lo i n P! sili > deno ninado Amu-
ranen, j irisiiccioa del pusblu de Milagros de dichi provi icia, 
con es r i í u sojec on al plieg) de condiciones q u í se i n s T t a á 
contíuu i c i m . 
La hora para la s-ib-sti de -jue se trata, se regirá oor la que 
marque el reloj que exis t í en el Sdon de acfos públicas. 
Mmi -i 2"í de Setiemore de iH-*!.—Miguel Torres. 
Pl ieg» de con^liiMones para la venta eu p í b i - a sibaUa d? un 
icrreno '-aidío s't ¡a 1 «MI la j i i r ^ d i c i >a 'le Mi agros provin-
cia de Masbate, denu .olido por D. Vicent? VaUnzuela. 
1 ' L i Hacienda enagua ea pvibl ca subisia on terreno 
baldío realengo en el sitio oe -.omiaa lo Amurauen j u r i d ic ; ion del 
pueblo A - Milagros, le cabida de ciento trainta y doí hectáreas, 
treinta v d o s á r as y veintiocho centhr-as, cuvos límites s >o: al Nor-
te rio B 'glong v -ementer 8 de Ignacio K yes. He mcaegildo Men-
doza \ Fer ia do Lou ngo; alEste t r enos del E<'a lo, al Sur sera -n-
ter.is de Ignacio Yi t > y del solicitante, y al Oeste id. del mismo 
y de Fernando Lupango. 
•2.' L> enagenicioo l'evará á cabo bajo el ti30 en progre-
sión aseen ien t í ue do>cienlos sesenta y cuatro pesos, seseata y 
cinco cén t imos . 
3.* La suba ta tendrá I ¡gar ante la Junta de Ríales Vlmon^dis 
de es'a C ipital y la subaherna de la provincia de Misbate en el 
mismo dia y hará que -e aamc ia rá i en la Gaceta de i/íanil*. 
i .* Constituida la Junt i en el sitio y lora ( ¡e sen dea lo ; 
correipondieutes aaunens -lará principio el acto de l i si^asta 
y n< SÍ admití-á espilla loa ú o iservic ion a l g i n » fue lo inter-
rumpa, dándose el plazo d dier. m iou t í s .i ios licitadores para 
la presentacioa de su plipg». 
5. a Las pro )OsicioDe3 serán par esc-it», o n entera sujeción 
al mod lo inse to á -ontinua'íi >n v s; redac ará i en papel . da 
sello 3 . ° espr ' sán lose en núm ro y en letra la c a n t i i a l que 
SÍ ofrece par) ad j u i r i r el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en l í l i c i -
taoim hiber cousi^na o "n la Caji ge ieral de Depósitos ó en la 
S ibd.d «gicion deHadenda d i ia provincia espresada l acan t id íd 
de pfs. 13'13 que importa el ó p ^ del valor en qie ha sido tasado 
el terreno que se subasta. A l mism » t iemp) que la prop s^i don, . 
per» fuera del sobre que h c ntenga, e a t r e g t r á cada licita loi~ 
esta cir 'a d e p ' g o q u * -ier.irá de garantí» para la i d l i c i o n y da 
lianza paro responder d d compli nient i de'contrato, en cuy) e n . 
cepto no se dev.)lv;ri esta a! adjudi';atirlo p ovisional hasta que 
se h í d e s d v e n t » de su compromiso. T imp cu le serk devudu 
l i caria de ptgo al denuncia lor del terreno en ningun caso, 
puesto jue Ueberá qu'dar unila al «'spMiente ínterin no Iras-
cura el t í rmino para ejercitar el derecln de tanteo, ó rinuacie al 
mismo. 
7. " Confirme viyan lo? l i c i t ad les presentando los p'iego? a l 
Sr. Presi lente de h Junta exhibi-án la cé lula oersonal si s>n 
españ ihs ó extrangeros v la patente de cipUncioi si pertene-.eíi 
á I rar.a china, cuyos pliegos numera rá corrilativamente el Se-
cre'ario de la citadi Jun'a. 
8. a U ia vez present.dos ios pliegos no pv l rán retirarse b t jo 
pretesto alguno, que l a n í o por siguiente sujeloial res illado .iet 
escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minatos señalados para la recepción 
de los plieg is, se procederá á la ap^rturi de los mis nos por el 
or len de su nu ñera ion leyéndolos el Sr. Presiiente en a'ta 
voz, tomará nota de icios ellos el actuario v se adjudi iará pro-
visiona'me ite el Ierren» al mejor p»stor, s i k o el derecho de 
tanteo establecido en la cliusula l i . 
10. Si resu laren dos o mas prooosiciunes iguales, se proce le rá 
en el acto y por espacio d1 d ez mnutos á nieva Ilutación oral 
entre 1 >s autores de las mismas v iras;urrido dicho término, ss 
considerará el mejor poslor al limitador que ha va ra'jorado más 
la oferta En el raso de qus los licita1!ores de que trati el p rr.ifo 
anterier, se negaran á mejorar sus proposiciones, «e a ijudicará 
el serví io al autor del. pheg» que .e encuentre señalado coa el 
número ordi ia l mas h i jo . Si resillase la misma igualdad entra 
hs proposiciones presentadas en esta Capital y h provincia de 
Masbate, la nueva I c t a d m oral tend á efecto ante l i Junta de 
Reales AlmoneL s de esta Cip t i l el dia y hora que se sefhle 
y anuncie con la debid i anticioacioa. El l icit idor o lícittdorea 
de la provincia, cuyas prop isiciones h ibiesen resultalo erapa^ 
ladas, p o l r i n concurrir á este acto person Im ote ó por medio 
de apo (erado, en tendiéndose que si así no lo verifican renun-
ci?n sil derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de la s.ibasta 
que firmarán los Vocales de la Ju i la. Eu tal est ido, umda - l es-
pedente de su raz)n, <e e ' e ra rá a l i Iqtendcacia geaeril de Ha-
cienda para que apruebe el acto d ' la suoasta cuando deba serlo 
por no tener vicios de nulidad, y des gne cud ha sido en defi-
nitiva el mejor postor. 
12 Designado éste por la Intendencia geoeral se devolverá el 
esoedie ne al Oenir » de Rentas á li i de q ie sea notificad io el 
denunciador de la mej ir oferta p ir si le conviniere hacer uso 
del derecho de tanteo, ó sea el que se la adjudique el terreno 
por la cantidad ofrecí la. 
13. I^ a notificación al denunciador se hará por la A lmin i s t r a -
cion de Rentas ó por la Subdterna de Misbate, según el 
punt) que haya el mismo determ naio, á cuyo fin será 
obligación precisa del denundadir el espresar ea la p'Opodsioa 
que presente á l i Ju i ta ile A l nonedas la residencia del mismo 
ó de persom de su confianza que resida en esta Capital ó en 
11 p r í v inúa citada. 
14. VA plazo para hacer uso del d e r e e h i d í tanteo establecido 
en la cláusula 12 será el de ocho dias les mes de h notifica-
ción, siendo condición indisp-asaole el haber p resén ta lo pliesjo 
el denuncia lor en alg iua de la i subistas ce •nr i las en est i Ca-
pí al ó en la Sub í l l e rna . 
15. La soliciml luciendo u o de este beneficio otorgado al 
denunc a lor, debe á presentirse dentr • de lo< och) dias > que 
se reñ i ré la claúmla anlerior y d: e a se dará uu recibo por 1 
la Central 6 SuPalterna de M i s b a e s e g u í se presente en uno 
ú otro pu l i d . 
16. Trascurrido el pbz > legal se eleva á el espediente le 1> 
snbista y el escr to del leo inendor ejercitaadi el dereihi de 
tante», si lo hub ere, a la Inleudmcia ge leral p i ra que ad ju l i -
q ie en defi i i i i / a el erreno. 
17. El adjudicilario del terreno q u i se s i h i s t i ab»nará su 
imp»r!e con más l i s dee-.hos de medii ann ' i a v R !al co ifir na-
cí m, dentro del t é n n ' n i de t re in t i d i * coota ios des le el siguien-
te al en que se le notifique el d "creto de la intendencia adjndi-
eanlo delin¡tiva nente á su favor. 
1 Si trascurrido el plazo de t re int i días, no presentara el 
aijudicatario la cirta e pago q i» arredile el ingreso á que se 
reiiere la condición anterior, se dejará sin efe ".io la a j u iicaci >a. 
nnuncía idose nueva subasti á su perjuico. perdiendo rd depó-
s¡ o c »m » m dta v sien lo aiemai responsable al piJ¡o de l i di-
ftjrencia que h ibiere entre el primero y sucesiyp.s remites si 
se hnb ese tenido que rebajir el tip » de la lícita áo i . 
19. Presentad i por el adjudicatario la carta de o>go del valor 
del terreno y derech legales, se le otorgará la ;orrespendiente 
escritura de venti por el Ad ni istrád ir Central de Rentas y 
Propiedades ó por el Subdelegado de Ha .ieada públ ca de la 
espresa.la provincia, según el a i ju licatarío tenga por conveniente 
Advertencias generales. 
\*rvn"TX. Todos I »s incidentes á uue den lugar l i s espedientes 
formados p i ra la subasta da los terrenos bal líos realengos, se 
resolverán gu 'crnaiivimente ínterin lo» compradores no estén ea 
plena y pacífica posesión, y por tanm, las rec ama dones que se 
entibien, se resolverá i siem r- ¡mr la via gub-rnat íva . 
Según ia. Las diligeocias ne-esarí;is para obtener la posesión 
dé lo s terrenos sub istados será i igudneote \Q h competencia 
adminí i t ra t iva , como también el entender en el examen de la 
resolucim de las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada 
Tercera. Si se entablase rechm-cion sobre exceso ó falla de 
cabida del terreno subistado y del expeliente resultase que 
dicha f^lta ó exceso igu iU á la quinta parte de la expresada e i 
el anuocii», será n da la venta, quedan o en ciso contrario firm6. 
y subsistente y sin derecho á indem iizacion ni la Hacienda nl 
el comprad »r. 
Cuarta. Serán de cneita del remdinte el pag» de todos iá* 
deredms del expediente hasta la toma de p»sesión. 
Manila 2i) de Hayo de 18-6 — K l A d m i n U n l o r Central »« 
Rentas y Propiedades—P. S., Florentino Montejo. 
MODELO DE PROPO LICION. 
Sr. Presidente de la Ju ita de Reales Almonedas. 
D. N. N . , vecino de q u i ha n t i calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado er,.sl*í. 
de de la j iris l i cioa . . . . de la prOTÍnc¡a a 
en la c^oti lad de con entera s ijecioa 
pliego de condicione- que se oone de manifi-s o. 
Acompaño por separado el docume.it» q n acred da. haber 
p :est> en la Caja de el ó p^ , de que habla lí c0'1 
dicion (¡.a del referí io pliego. 
.05» 
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C I U D A D D E M A N I L A . 
de 1^ 8 alhajas vendidas en l a a lmoneda celebrada el dia 25 de 
'^(«K5? a'ite la fé p ú b l i c a del Escr ibano D. Numer i ano Adr iano , á saber: 
Sobrante 
Costo del Cantidad en á favor de 
p B T A L L E D E L A S A L H A J A S . empeño. qnese vendió la prenda. 
fl anillo de oro con piedra falsa. 
La peineta y dos agujas con o ro y 
L |o, un par aretes de o ro con perlitas. 
1 par aretes de oro con perlitas. 
Tres peinetas, ctaatro clavos, un par 
aqueles, un alfiler y un par aretes 
con oro y perlitas. 
|)o8 rosarios de v i d r i o con oro. 
[TQ alfiler de n á c a r con oro, un pal-
letes de oro con perlitas, un an i l l o 
oro con piedra falsa y perl i tas . 
[ju par aretes de oro con perlas f a l -
sas, un an i l lo de oro con siete b r i l l an -
titos, falta uno. 
(Jna peineta y un alfiler con oro y 
perlitas. , • 
Un rosario de madera con oro, uno id . 
de vidrio COJI oro . 
Ü,, rosario de oro . 
[Jn rosario de cora l con oro, u n a n i l l o 
de oro coa tres perl i tas , un par are-
tes de oro. 
(jn par aretes de oro con pelo. 
Ün rosario de v .dr io con oro, un par 
aretes de oro . 
pn anillo de oro con perl i tas . 
lios peinetas con oro, un rosario de co-
ral y oro. 
Un rosario de madera con oro. 
Un par aretes de oro, uno i d . con v i d r i o . 
Una peineta con oro. 
Dos peinetas con oro, una aguja de 
tumbaga, un alfiler y dos pares are-
tes de oro, un aa i l io de oro con es-
nmire, uno con p iedra falsa, y un l l a -
vero de plata. 
Cinco peinetas con oro, dos id . con pelo. 
Un par aretes de oro con perli tas. 
Una peineta con oro . 
^ Un par aretes de oro. 
Un par aretes de oro con perl i tas. 
Un par aretes de oro con perlitas, 
Una peineta con oro. 
Una peineta con oro, un par aretes de 
tumbaga. 
Un par aretes de oro con perli tas. 
l'os agujas de tumbaga, un par aretes 
de oro con pelo. 
'2 Un anillo de oro con perl i tas. 
3 Un rosario de v i d r i o con oro . 
On par aretes de oro . 
Un par aretes de tumbaga . 
| uo par aretes de oro con perl i tas. 
| Cn rosario de madera con oro . 
•5 U na peineta con oro . 
l^'a peineta con oro y pelo, un rosar io 
^ madera con oro . 
'"s anillos de oro con perl i tas . 
UQ par aretes de o ro . 
Un par aretes de oro con perlitas. 
P Una peineta con oro, u n rosario de oro . 
rfUna hevilla de o ro . 
Un pai- aretes de oro con perlitas, f a l t a 
I JJn anillo de oro con perl i tas. 
n alfiler y un par aretes de oro con 
:llrVÍdn0-
Q rosario de oro con perl i tas. 
Un Par aretes de oro. 
]< J l Osario de madera con oro. 
Q anillo de tumbaga, uno de o ro con 
k ^ r a falsa. 
^" anillo de oro con perli tas. 
UH peineta con oro y pelo, tres boto-
n^es de oro con una per l i ta cada uno. 
^ relicario y un par aretes de tum-
/•8&, tres anillos de oro con perlitas, 
. tHn dos, uno i d . con dos b r i l l an t i -
8 y piedra falsa, o t ro con esmalte y 
[fy ^ bri l lant i to . 
Osario de oro con perlas falsas, un 
p r broqueles, un par aretes y dos 
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Sobrantes1 
Costo de! Cantidad en áfarord?» 
empeño. queae vendió la prendí^ 
anil los de oro con perli tas. 
3 1 Una peineta y dos pnres broqueles con 
oro y piedras falsas, un alfiler de i d . 
i d . , un rosario de madera con oro , dos 
gemelos de oro, y dos cadenas de pla ta . 
43 U n par aretes de oro con v i d r i o . 
56 ü n an i l l o de oro con piedra falsa. 
9 1 U n alfi ler de oro con perlitas. 
633 U n an i l lo de oro con u n b r i l l a n t i t o . . 
39 Dos ani l los de oro coa perlitas. 
47 U n par aretes de oro con perl i tas. 
77 U n a cadena de oro con cruz de oro , . 
7 0 1 U n par aretes de oro. 
13 Dos peinetas, cuatro clavos y dos alfile-
res con oro y perli tas. 
33 U n re lé j de oro n ú m . 47986. 
4 0 U n rosario de oro con perlas falsas u n 
ani l lo de oro con perl i tas. 
44751 U u par aretes de oro con perli tas. 
59 U n a peineta con oro, u n par aretes de 
oro. 
62 U n a tapa de oro para r e lo j . 
69 U n par aretes de oro con perlitas. 
9 1 Un rosario de o ro . 
807 U n a peineta con oro. 
8 U n a peineta con oro y pelo. 
9 U n ani l lo de oro con tres perli tas. 
10 U n a peineta de plata con oro y veint i -
dós diamanti tos. 
1 1 U n alf i ler de oro con un diamante, diez 
diamantitos y tres chispas. 
12 U u par broqueles de oro con diez dia-
mantitos y seis chispas, dos anil los 
de oro con siere diamantitos cada uno. 
3 1 Seis cucharas de plata . 
32 Seis tenedores de plata. 
57 Dos peineras con oro, un par aretes de 
oro, uno i d . de tumbaga. 
7 1 U n par aretes de oro con pelo uno i d . 
de tumbaga. 
87 Un rosario de madera con tumbaga. . 
95 U n a peineta, dos clavos, un par are-
tes y un an i l l o con oro y perli tas. . 
9 0 1 Un rosario de v i d r i o con oro, un a n i -
l lo de oro con tres b r i l l an t i tos . 
5 U n a peineta con oro , un rosario de ma-
dera con oro . 
10 U n rosario de cora l con oro. 
1 4 U n an i l l o de oro con tres perl i tas. 
25 Dos ani l los de oro con perli tas. 
45 U n a n i l l o de oro con perlitas, dos bo-
tones de oro con una per l i ta cada 
uno. 
54 U n par aretes de oro con v i d r i o . 
6 1 Un rosario de coral con oro, dos bo-
tones de oro con una per la cada uno . 
76 U n par aretes de oro con pelo. 
94 U n pnr aretes de oro con perlitas, f a l -
tan tres. 
45003 ü n an i l l o de oro con v i d r i o , fa l tan dos, 
uno i d . con v id r io y dos perlitas. 
8 Dos botones de oro con perl i tas . 
29 Un par aretes de oro. 
43 U n an i l l o de oro con un b r i l l a n t i t o . . 
49 Un par aretes de oro con perl i tas . 
50 Un rosario de oro . 
70 U n re l icar io de plata, un an i l lo de oro 
con piedra falsa. 
75 U n a peineta, dos clavos y una 
con oro y perlitas. 
9 1 Una peineta con oro . 
45092 U n par aretes de oro con pelo. 
1 0 1 U n an i l lo de oro con perlitas, 
una. 
3 Dos clavos con oro y perlitas. 
7 U n rosario de v id r io con oro. 
4 0 Un par aretes de oro con perli tas. 
4 1 Una peineta con oro. 
73 U n a peineta con oro, dos agujas y u n 
par aretes con oro y pelo, un an i l l o de 
oro con perlitas y piedras falsas. 
85 Dos rosarios de madera con oro, u n par 
aretes de oro con perlas . 
204 Tres peinetas con oro, rotas, dos rosa-
rios de co ra l con oro, dos ani l los de 
oro con perlitas. , 
cruz 
fal ta 
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3 9 6 30 Se t i embre de 1 8 8 5 . Gaceta de Manila.—Nii^ 
HOSPITAL DE SAN JUAN D E DIOS D E MANILA. 
JTAUU del movimiento de enfermos habido en ette Hospital 
durante la ¡emana anterior, que se redacta para conocimiento 
del Exetno. Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
Españoles 17 
Kslranjeros. 2 
Indlgeaas. . ¡ H ^ r e s . . 156 
" rMujeres. . 
Militares. . . ¡pPaSoies . 
flndisenas. Chinos 
Presidiarios. . . 
Cresos de Bilibid 
CONVALECENCIA. 
Mombres. 
-íilfíífi e<ti 
366 106 Total. . 
Manila 28 de Setiembre lie 18S6.—El Enfermero mayor, Andrés 
A L C A L D I A . M A Y O R D E C A V I T E . 
R e l a c i ó n nominal de los individuos aprehendidos 
j u g a n d o a l monte, en la casa de T o m á s Constantino 
en la tarde del dia 3 1 de Agosto ú l t i m o , por el 
Gohernadorci l lo del pueblo de S. Roque. 
T o m á s Constantino, indio , casado, de oficio c a r -
p in te ro , de 46 «ños de edad, na tura l y vecino de 
Roque, del barangay n ú m . 7, como casero, tres 
pesos de mul ta , solvente. 
F é l i x Ramos José , mestizo sangley, i d , , de oficio 
cerrajero, de 45 id . de id . , i d . de i d . , del i d . n ú -
mero 8, como jugador , un i d . y medio de id . i d . 
Estevan Francisco, indio, i d . , de oficio escribiente, 
de 33 i d . de id . , id . de i d , , empadronado en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de esta provincia , 
i d . , nn i d . y medio de i d . , i d . 
Chino infiel T a n Fueco (a) Boloton, soltero, de 
3 8 i d . de i d . , i d . de Ohan chin , y vecino de i d . y 
empadronado en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda pú-
b l i ca de esta p rov in - c i a , de oficio tendero, i d . , un 
adv y m^dio de i d . , i d . 
Chino infiel T a n Ueco, (a) cojo, i d . , de 48 i d . de 
i d . , i d . de Emuy , i d . de i d , y empadronado en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de esta p rov in -
c i a , i d . , i d . , u n i d . y medio de i d . , i d . 
T r a n q u i l i n o Muyat, indio , casado, mayor de i d . , 
na tura l y vecino de S. Roque, del barangay n ú -
m e r o 19, de oficio escribiente, i d . , un i d . y medio 
de i d . , i d . 
i u a n de l a Cruz, i d . , i d . , i d . de i d . , i d . de i d . , de ofi-
c i o i d . , del i d . n ú m . 7, i d . , u n i d . y medio de i d . , i d . 
Juan Torres , i d . , v iudo, de oficio carpintero, de 
33 i d . de i d . , i d . de la Caridad, del i d . n ú m . 6, 
3d.. u n i d . y medio de id . , i d . 
I-eon Her re ra , i d . , i d , , de 23 i d . de i d . , i d . de 
S. Roque, de oficio pintor, del i d . n ú m , 12, i d . , u n 
i d . y medio de i d . , i d . 
A le jandro Momon, i d , i d . , de oficio carpintero, 
de Cavile Vie jo , de 53 i d . de i d . , del n ú m . 26, 
i d . , un i d . 1 medio de i d . , i d . 
Luc iano M a r i l l o , i d . , casado, mayor de i d . , i d . de 
S. Roque, del i d . m í m . 1 , de oficio traficante, i d . , 
u n i d . v medio de i d . , i d . 
A r c a d i o Rosal, i d . , i d . , de oficio carpintero, 
i d . de i d . , i d . de esta Cabecera, del i d . n ú m . 5, 
i d . , un i d . y medio de id . , insolvente. 
Severino Lap ida r io , i d . , v iudo, i d , , i d . de i d . , i d . 
de Imus, vecmo de esta p rov inc ia y empadronado 
eo la c a b e c e r í a n ú m . 6, i d . , un i d . y medio de id , , i d . 
Max imiano Maiias, mestizo sangley, i d . , i d . de 
i d . , i d . de i d . , del barangay n ú m . 8, i d . , un i d . y 
medio de i d . , solvente. 
Oavite 2 1 de Setiembre de 1 8 8 5 . - E . H e r n á n d e z . 
~ V . « B .0—El Juez de 1.a instancia, J. Calvo. 
A L C A L D I A M A Y O R D E A L B A Y . 
R e l a c i ó n nomina l de los jugadores aprehendidos 
por l a Guard ia C i v i l del puesto de esta Cabecera. 
Casero. Estanislao O c a ñ a , ind io , casado, de 28 
afíos de edad, na turb l y vecino de L i b o g , 5 pesos 
de mul ta . 
Jugadores . - M á x i m o Ba l in , i d . , i d . , de 42 i d . de 
i d . , i d . de i d . , 5 i d . de i d . 
Pedro Rodriguez, i d . , i d . , de 47 i d . d e i d . , i d . de 
i d , 5 i d . de i d . 
Ceci l io B a l i n , i d . , i d . , de 3 2 - i d , de i d . , i d . de i d . , 
5 i d . de id . 
Pedro Austero, i d . , i d . , de 39 i d . de i d , , i d . de 
k l , 5 i d . de i d . 
Pedro Bales, i d . , soltero, de 25 id . de i d . , i d . de 
i d . , 5 i d . de i d . 
J u l i á n Rodriguez, i d . , i d . , de 20 i d . de i d . , i d . 
de i d . , 5 i d . de i d . 
Albay l l de Setiembre de 1885"—Beneyto. 
R e l a c i ó n de los jugadores aprehendidos por la 
Guard ia C i v i l , del puesto de esta Cabecera. 
Casero . - Catal ino Nocellado, indio , casado, de 34 
a ñ o s de edad, na tu ra l y vecino de Camalig, 10 pe-
sos de mul ta . 
Jugadores—Juana Mancera, i d . , v iuda , i d . de i d . , 
5 i d . de i d . 
F é l i x Almeda , i d . , na tura l , vecino y cabeza ac-
tual de i d . , de 2 1 id . de i d . , 5 i d . de i d . 
Francisco Maso, i d . , soltero, de 26 i d . de i d . , i d . 
de Oagsaua, 5 i d . de i d . 
R o m á n Balanay, i d . , i d . , i d . de i d . , de 19 i d . de 
i d . , 5 i d . de id . 
E u i a l i o Macom, de 25 i d . de i d . , i d . , i d . d é i d . , 
5 i d . de i d . 
Enr ique Mansano, i d . , soltero, de 16 i d . de i d . , 
i d . de i d . , 5 i d , de id . 
Adr i ano Lomina r io , i d . , i d . , de 15 id . de i d . , i d . 
de i d . , 5 i d , de id . 
Macario Marcei lana, i d . , i d . , de 16 id . de i d . , i d . 
i d . , 5 i d . de i d , 
Rafael Llandelar , i d . , i d . , de 15 i d . de i d . , i d . 
i de i d . , 5 i d . de id . 
A m e » o Marceilana, i d . , casado, de 28 i d . de i d , , 
i d . de i d . , 5 i d . de i d . 
Juan Madrona, i d . , i d . de i d . , v iudo, de 47 i d 
I de i d . , 5 i d . de i d . 
Luis Madrona, i d . , i d . de i d . , soltero, 5 i d . d e i d . 
! Antonio '-agayanes, i d . , i d . , de 25 i d . de i d . , 
i d . de i d . , 5 i d . de i d . 
Apolomo Malto, i d . , i d . , i d . de i d . , de 22 i d . de 
i d . , 5 i d . de i d . 
Margar i to Mendivel , i d . , i d . , de 14 i d . de i d . , i d . 
de i d . , 5 i d . de i d . 
A lbay 2 1 de Setiembre de 1885.—Beneyto. 
Don Pedro de Iruegas y Tobar, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia del Juzgado del distrito de Tondo, 
que de estar en actual ejercicio de sus funciones el 
infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Francisco Mendoza, indio, soltero, natural y vecino del 
pueblo de Tüal provincia de Batangas, de veintinueve 
años de edad, de oficio labrador, con cédula personal de 
9.a clase núm. 102, sabe leer y escribir, para que en el 
término de treinta dins, contados desde esta fecha, se 
presente en este Juzgado para oir providencia en la causa 
núm. 1803 seguida contra el mismo y otros por falsedad, 
apercibido de no verificarlo le parará el perjuicio que en 
derecho hubiere lugar. 
Tondo 25 de Setiembre de 1885.—Pedro de Iruegas. 
—Por maudado de su Sría., Anselmo Lachica. 
Don Rafael Atienza y Ramírez Tello, Alcalde mayor y 
Juez de primera instancia eu propiedad de esta provincia 
de Nueva Ecija, que de estar en pleno ejercicio de sus 
funciones, yo el Escribano doy fé. 
Por ei presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente 
Juan Urbano, vecino de San Miguel de Mayumo provincia 
de Bulacan, para que por el término de nueve días, se 
presente en este Juzgado á prestar declarácion eu la causa 
núm. 4098 contra Mariano Suarez por incendio, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, le parará el perjuicio 
que ea derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de San isidro 22 de Setiembre 
de 1885.=Rafael Atienza.=Por mandado de su Sría. , 
Catalino Ortiz y Airoso. 
Don César Canella y Secadas, Alcalde m i y o r Juez de 
1.a instancia de esta provincia de Batangas etc, 
Por el presente cito, llamo v emplazo por pregón y 
edicto á los ausentes Lázaro Gaubalejo, Tomás Caran-
dang, Máximo Oarandang y Anacleto Capasia, vecinos 
de Tuy de esta provincia, reos de la causa núm. 9479 
que se sigue contra ¡os mismos y otro por hurto, para 
que en el término de treinta dias, contados desde la fe-
cha de la publicación de este edicto, se presenten ante 
mí ó en la cárcel pública de esta provincia, á defenderse 
del cargo que contra los mismos resultan en dicha causa, 
apercibidos de que eu otro caso, les pararán los perjuicios 
que hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 19 de Setiembre de 1 8 8 5 . = 
César Canella.—Por mandado de su Sría . , Isidoro Amurao. 
Don Emilio Mart in Bolaños, Alcalde mayor y Juez de 1.a 
instancia de la provincia de la Pampanga, que de estar 
en actual ejercicio de sus funciones, yo 
cribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ^ 
do Ocampo, viudo, uatural y vecino de Sto. ^ 
la causa núm. 5697 por lesiones, p ira que p0t' 
de 30 dias, á contar deide la publicación del p^ U 
parezca en este Juzgado ó en lañ cárceles de esta 
á contestar y defenderse de los cargos que co 
sultau de la espres^da causa, y si así lo hieiefej 
administraré justicia y de lo contrario, seguirésm, 
la misma en su ausencia y rebeldía, parando^ 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado eo la V i l l a de Bacolor á 21 de Setiem^ 
= E m Í l i o M a r t i n . = Por mandado de su Sría., y 
Ke} ser. 
Don Joaquin Beneyto y Pérez, Alcalde mayor 
de primera instancia de esta provincia, qUe 
en pleno ejercicio de sus funciones, el 
tuario dá fé. 
Por el presente se cita, llama y empigzi 
Lagsa (a) Botog, indio, natural y vecino de 
casado, con una hija, de veintisiete años de J 
barangay núm. 24 de D . Francisco Laguardia 
beneficiador de abacá, no sabe leer ni escribi 
José ya difunto y de Feliciana Estre, de i 
cuerpo regular, color moreno, cara redonda, 
ojos negros, nariz re«u nr, boca ídem, barba 
con una cicatriz debajo de la boca, para 
término de treinta dias, contados desde la 
blicacion de este edicto en la «Gaceta oficial de 
comparezca en este Juzgado ó en las cárceles 
cabecera á contestar y defenderse de los cargos 
el mismo resaltan de la causa núrn. 3309 ramo 
de la núm. 3203 que se sigue contra el mismo 
por fuga é infidelidad en la custodia de presos, 
hacerlo así le oiré y le haré justicia en lo queit 
otro caso sustanciaré la mencionada causa easti 
y rebeldía, parándole los perjuicios coosiguieotn 
Dado en Albay á 15 de Setiembre de 1885.=j 
Beneyto.=Por maudado de su Sría., Paciaaol 
Don Francisco Leirado y Baquerizo, Alcalde a 
Juez de primera instancia de este distrito, qai; 
en el ejercicio de sus funciones, nosotros 
acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pn 
ausentes Manguilaod, Ligasan, Sayo, Lentugonis 
ling, Mapayo y Mandabon iufieles ranndayss, M| 
en el término de treiuta dias, á contar desde la 
del presente edicto en la «Gaceta oficial de 
comparezcan eu este Juzgado ó en la cárcel p 
esta cabecera á contestar á los cnrgos que les re 
la causa núm. 604 por homicidio, bajo apercibii 
que no venficáudoio en el término prefijado se sal 
y terminará la causa en su ausencia y rebeldií, 
dolé los peí juicios que en derecho hubiere In^ ar. 
Dado en Surigao á 18 de Agosto de 1885=$ 
Leirado.—Por maudado de su Sría., Juan 
Rufino Tote. 
COMISIOiN" F I S C A L . 
Don Alvaro Barón, Teniente de Navio de prim* 
y Juez Fiscal de la sumaria nú n. 733 . 
truye en esta Capitanía de puerto contra 
Sangil y otros por asalto y robo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á 
tes de dos cascos que navegftban de Pampanga, s| 
eu las aguas de Bulacan en la tarde del 23 (ies 
de 1884, cuyos nombres no constan en Iss ac!í| 
que fueron atajados por una banca con once i" 
desconocidos quienes les pidieron arroz sin li8^ 
gun daño y después se dirigieron á un para" 
el rio de Binambang del pueblo de HagoaoyPrl)} 
Bulacan, que lo asaltaron en aquella mismf1 r^ 
que en el término de nueve dias, á partir ^ 
de la publicación en la Gacela oficial, d0 esJ« 
comparezcan en esta Capitanía de paerto ^ 
la referida sumaria. 
Manila 28 de Setiembre de 1885.= ^ r 
Por su mandato, Julio Domínguez. 
Don Ju l i án García y Duran, Teniente de 
Armada Ayudante de la Capitanía de e» 
Juez Fiscal de la sumaria en averiguaeioD 
de Pió L ó p e z . 
Por el presente cito, llamo y emplazo a 
que .en la fecha 7 de Junio últ imo c0ü^cl^ 
español «Méndez Nuñez» para la ProV^üCian^i| 
panga, para que por el término de 30 días, c ^ 
el de la publicación del presente edicto e'1 ^ 
oficial» de esta Capital, comparezian en ^ V f j . ' 
cia de Marina y Capitanía de puerto á ^ 1 
sumaria que instruyo cou motivo de la 11111 ^ 
viduo llamado Pió López, natural del pueblo ^ j 
provincia de la Pampanga, ocurrida 0 
pueblo en la citada fecha. Ú¡ 
Manila 28 de Setiembre de 1 8 8 5 . — J ^ ° ^ 
Imprenta de Amigos del País calle de \ a i i 
